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FACILITACIÓN DE PROCESOS COLECTIVOS PARA EL 
REAPRENDIZAJE DE LA AFECTIVIDAD
Estudio de un caso
M. V. López Romorini - Claudia Liliana Perlo*1
RESUMEN: Este artículo resulta de un proceso de investigación-acción implementado en una 
organización educativa de la Provincia de Santa Fe. Es parte de una tesis doctoral que se inserta 
 !"#$%"&!' %(&)$*&+! %", %$--+##$,$%" !" #".- $", "/0- !,&1$2 "3"4 %$--+##+"5-)$!&1$*&+!$#", "
IRICE-CONICET. Asimismo, se enmarca en un proyecto realizado mediante el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en la pro-
vincia de Santa Fe. Se profundiza aquí en el estudio de metodologías de facilitación de procesos 
colectivos para el reaprendizaje de la afectividad, que impliquen nuevos modos de abordaje y 
- %+#6*&7!"- %0 *(+", "#$"'&+# !*&$8"9$%": (+,+#+);$%"&!,$)$,$%"0-+'+*$-+!"0 -(6-<$*&+! %" =-
caces para que la organización educativa estudiada iniciara un camino de transformación hacia 
la convivencia, superando las disociaciones presentes en la trama colectiva.
>$#$<-$%"?#$' @"A$*&#&($*&7!"B"">-+* %+%"*+# *(&'+%"C"/0- !,&1$2 "B"/D *(&'&,$,B"5-)$!&1$*&+! %
ABSTRACT: Facilitating Collective Learning Process of Emotion. Case Study
  This article is the result of a research-action process implemented in an educational orga-
nization in  Santa Fe’s Province. It is part of a doctoral thesis that is inserted into a research 
developed in the  Learning and Organizational Development area, IRICE-Conicet. It is also part 
of a project conducted by the Support Programme for Research Projects of science, technology 
and innovation in Santa Fe. It studies facilitation methodologies of collective processes for the 
- # $-!&!)"+D"(E "$DD *(&+!F"GE&*E"&!'+#' %"! G"G$3%"+D"$00-+$*E"$!,"- %+#6(&+!"+!"'&+# !* 8"
The studied methodologies produced effective disturbances for the educational organization to 
< )&!"$"G$3"+D"(-$!%D+-:$(&+!"(+G$-,%"*+ H&%( !* F"+' -*+:&!)"(E "0- % !("*# $'$) %"&!"(E "
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1. Presentación
El trabajo que aquí presentamos forma parte de una tesis doctoral que se desarrolló 
, !(-+", #" J6&0+", "&!' %(&)$*&7!"K/0- !,&1$2 "3"4 %$--+##+"5-)$!&1$*&+!$#L"M/34N"
de IRICE-CONICET. Dicho equipo lleva 16 años investigando procesos colectivos 
, "$0- !,&1$2 "3"*$:<&+"3"- $#&1$!,+"$*(&'&,$, %", "'&!*6#$*&7!"*& !(;=*+B( *!+#7-
)&*$"J6 "0 -:&( !",&% O$-": (+,+#+);$%"0 ,$)7)&*$%"- P H&'+B'&' !*&$# %"$*+-, %"$"
la singularidad de cada organización.
Presentamos aquí la perspectiva teórica-metodológica implementada, el caso se-
leccionado, resultados y conclusiones. 
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2. Perspectiva teórica
[!$"'&%&7!"0$!+-\:&*$", #"%&)#+"]]"M^+6-$&! F"UVV_`"a+-&!F"YZZYN" '&, !*&$"6!$"
época signada por la violencia, la guerra, los totalitarismos y la construcción de una 
subjetividad empobrecida que condujo a una afectividad sometida y al desencuen-
tro humano. La violencia social y política, el  malestar cultural e institucional y las 
relaciones competitivas del mundo productivo socavan la comprensión y tolerancia 
de las diferencias y obstaculizan la convivencia. Esta realidad deja al descubierto la 
vulnerabilidad de las instituciones democráticas, especialmente la educativa, para dar 
respuesta a esta situación compleja. La violencia se enseña y se aprende en el contex-
(+"%+*&$#"$*(6$#8"4 G 3"MUV_bN"% O$#7" !D\(&*$: !( " #"0+, -" ,6*$(&'+", "#$"$**&7!"
social. Una sociedad fragmentada requiere de manera urgente restablecer lazos afec-
tivos y vínculos sociales inclusivos para proteger la vida y fortalecer la democracia. 
2.1. Reaprendizaje de la afectividad para trascender la fragmentación vigente
/"0$-(&-" , " #+%", %$--+##+%", "'$-&+%" $6(+- %" Mc$)$!F"UVV_`"I&:6-$F"UVbW`"a$-
(6-$!$F"UVVU`"4$:$%&+F"YZZV`"?$0-$F"YZZVN"0+, :+%"%60+! -"J6 " !"#$"E&%(+-&$", "
#$" '+#6*&7!"E6:$!$" #"-\0&,+", %$--+##+", #"* - <-+"*+-(&*$#"ME+:+"%$0& !%N" !"6!"
período de 300.000 años aproximadamente, en relación con el desarrollo del sistema 
límbico-hipotalámico y cerebro reptil, que ya llevaba millones de años, ha obstaculi-
zado una coherente integración de nuestra razón con nuestros instintos y emociones. 
Es en este sentido que consideramos que en el desarrollo de la afectividad aún nos 
encontramos ante un largo y profundo camino evolutivo por transitar que requiere de 
manera urgente un proceso de re-aprendizaje. 
La ciencia nos está sugiriendo que el próximo paso que hoy puede hacer susten-
table la democracia como sistema de organización político-social es la evolución 
afectiva de la especie humana. En el contexto sociopolítico actual la democracia de-
pende de la construcción del NOSOTROS que nos permita aprender a ser y a convivir 
M4 #+-%F"UVVXN8
T#"<&7#+)+"A-$!*&%*+"S$- #$"MUVVYN" H0- %7@"KT%"&!( #&) !( "$J6 #"J6 "06 , "'&'&-"
en un mundo compartido”. Si bien no desconocemos la importancia del sistema edu-
cativo para la inserción en la vida social y productiva, consideramos que hoy el prin-
cipal desafío educativo está centrado en una reestructuración de tipo cognitivo-vital 
Ma$(6-$!$F"S$- #$"UVbdN"J6 "!+%"0 -:&($"- *60 -$-"!6 %(-+"$*+0#$:& !(+" %(-6*(6-$#"
entre sistema y entorno para la  conservación la vida. Y que éste facilite el retorno al 
instinto gregario de preservación intraespecie, en particular la más vulnerable hoy, la 
especie humana. Esta evolución no se desarrollará a través del acatamiento de orde-
nanzas y leyes, dependerá de un reaprendizaje de la afectividad.
En tal sentido consideramos que la política y la educación deben centrase en la 
co-gestión de redes afectivas como modo de producir subjetividades en la comuni-
dad. Esto es, reconocer la conexión profunda con nosotros mismos, con los otros y 
con el universo que nos rodea, advirtiendo la importancia del vínculo afectivo como 
principal lazo de toda relación y de la trama vincular que nos constituye. 
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3.1. Metodología de la investigación
9$"*+!%(-6**&7!", " %( "*$%+"% "&, !(&=*$"*+!" #"(&0+", "*$%+"J6 "E :+%", !+:&!$-
do organizacional-sistémico. Lo denominamos de este modo en tanto las organizacio-
! %"*+!%(&(63 !"%&%( :$%"*+:0# 2+%F",&' -%+%`" %", *&-F"*+!=)6-$!"6!$"(+($#&,$,8"T#"
+<2 (&'+"D6!,$: !($#" %",$-"6!$"*+:0- !%&7!"%&%(e:&*$"$"#$"%&(6$*&7!"M> -#+"YZZX$N8"
Por este motivo este estudio constituye un tipo de caso en que el investigador constru-
3 " #"*+!+*&:& !(+"$"0$-(&-", "#+%"$*+!( *&:& !(+%" : -) !( %" !"6!$"+-)$!&1$*&7!@
96"5-&*"4'"230*"DE'"F'+*0"4'.*+-.34*"*,?3.-(32-*.36:0-05G+-2*"0'"23,325',-(3"&*,"E."
,'635*".*>'634*/"DE'"'6"-.>'05-?34*,"2*.05,EH'"0*1,'"63"130'"4'"6*0"4-A','.5'0"32*.5'2--
+-'.5*0"2*+E.-235->*0"DE'"'I&',-+'.53"E."4'5',+-.34*"2*6'25->*!"96"*1J'5->*"3".->'6"
+-2,*"'0"2*+&,'.4',"'6"0-05'+3"0*2-36"*,?3.-(35->*"4'"E."?,E&*"*"-.05-5E2-%./"2*+*"
30K"53+1-G."2*.5,-1E-,"3"63"5,3.0A*,+32-%."4'"4-2F*"2*6'25->*!"L=',6*/"MNNO3P"&!"QROS
Desde el paradigma cualitativo el estudio en casos destaca el desarrollo de una in-
vestigación comprensiva de una problemática en diversos contextos, lo que posibilita 
6!$":$3+-"0-+D6!,&1$*&7!", "#$"( +-;$8"T#" %(6,&+" !"*$%+%"- = - "$"6!$"0-+<# :\-
tica en distintos casos o situaciones. De este modo, un caso puede representar una 
situación ideal o típica, extrema, única o reputada de una situación del problema a 
indagar. En cualquiera de estos sentidos el caso siempre se encuentra en tensión entre 
la singularidad del mismo y la generalidad que permitiría un mayor alcance en la 
comprensión del fenómeno. Desde este punto de vista es posible profundizar el fenó-
meno en su contexto, buscando su comprensión desde el punto de vista de quienes se 
encuentran implicados en el mismo. Este enfoque implica un proceso de construcción 
del conocimiento en la acción participativa. 
El procesamiento y análisis de datos se llevó a cabo mediante el análisis de conte-
!&,+F":6#(&-- D - !*&$,+"M/-,+&!+F"UVbZNF"#+"*6$#"&:0#&*7"6!$"# *(6-$", %, " #":$--
co de la complejidad sistémica que presenta la realidad organizativa. El análisis de 
contenido se aplicó a las narrativas de las personas. Este tipo de análisis permitió 
comprender cualitativamente los procesos organizacionales a través del relato de las 
0 -%+!$%"J6 "*+:0+! !"#$%"+-)$!&1$*&+! %`"$!$#&1$!,+"*7:+"#$%"0 -%+!$%"0-+,6* !"
la realidad social en y por medio de procesos participativos.
Para procesar la información recabada, se realizó un análisis contextualizado 
Ma$HG ##F"UVVXN8"4&*E+"$!\#&%&%"<6%*7"*+:0- !, -"#$"&!D+-:$*&7!" !" #"*+!( H(+" !"
el que se desarrolla la acción, buscando la conexión y coherencia entre los relatos y 
los sucesos dentro de la situación en la que emergen. El posicionamiento general del 
investigador aquí y la lectura de la información se realiza desde la implicación activa 
M4 ' - 6HF"UVbZN", #"&!' %(&)$,+-B+<% -'$,+-" !"#+"+<% -'$,+B*$%+%8"c "(-$($", "6!"
- # '$:& !(+"3"$!\#&%&%" !" #"J6 " #",$(+" %"0-+,6*&,+"M>$%%+%F"I$%(-60F"3"T%*7%%&$F"
YZZVN8"T%( "0+%&*&+!$:& !(+"0$-( ", "6!$"*+:0- !%&7!"%+<- "#$"- $#&,$,", %, " #"#6-
gar de un observador participante-protagonista implicado e imbricado en los procesos 
3"#$"&!( -0- ($*&7!", "#+"J6 "+*6-- "M>$%%+%F"I$%(-60F"3"T%*7%%&$F"YZZVN8"
El recurso transversal para la recolección de datos lo constituyo la observación 
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apuntando su objetivo a ` estar adentro´ de la sociedad estudiada” Mf6< -F"YZZU`"08g_N8 
La observación permite una interacción adecuada con el problema de investigación a 
(-$'e%", "6!"$#(+"!&' #", "'&!*6#$*&7!"*+!" #"*$:0+"MA#&*hF"YZZdN8"T!" %($"+<% -'$*&7!"
KR+"% "(-$($"%+#+", ":&-$-"%&!+", "<6%*$-"MiN"T% "0-+* %+", "*+!+*&:& !(+"!+" H&) "
%+#$: !( "6!"- )&%(-+"= #", "#+"J6 "%6* , F"%&!+", "6!$" H0#+-$*&7!"&!( !*&+!$,$"J6 "
, %*6<-$"#$"&!( -0- ($*&7!", "#+"J6 "$*+!( * L"Mc$!(+%"f6 --$F"UVVb`"08"bVN8 Este tipo 
de observación contempla que el observador forme parte del grupo y participe de las 
$*(&'&,$, %", #":&%:+"M> -#+F"YZZX<N8
3.2. Metodología de la facilitación
Con respecto a la metodología implementada cabe aclarar que para nuestro equipo 
de investigación la acción implica un proceso de facilitación. Es decir, el proceso de 
&!' %(&)$*&7!B$**&7!"% "- $#&1$"D$*&#&($!,+": (+,+#+);$%"&!*#6%&'$%@" #"26 )+F" #":+-
'&:& !(+F"#$":j%&*$F" #",&\#+)+"3"#$"- P H&7!"*+!"#$"=!$#&,$,", ") ! -$-"$0- !,&1$2 %"
vivenciales superadores de la fragmentación cuerpo-mente. El posicionamiento me-
todológico que hace posible este modo de hacer, lo facilita la investigación-acción. 
^-$,&*&+!$#: !( "% "*+!*&< "6!$",&%(&!*&7!" !(- "#$"&!' %(&)$*&7!"( 7-&*$"3"$0#&*$,$`"
%$< -", *&-F"0 !%$-"3"- P H&+!$-"D6 "(\*&($: !( "% 0$-$,+", "%$< -"E$* -F"$**&+!$-"3"
0-+,6*&-8"9+%"$0+-( %", %, "#$"0%&*+#+);$"%+*&$#", "9 G&!"0 -:&(& -+!"- 0 !%$-" %($"
fragmentación al articular y fortalecer el vínculo entre ambas vertientes,  integrando 
#$" H0 -&: !($*&7!"*& !(;=*$"*+!" #$"$**&7!"%+*&$#8"9$"0 -%0 *(&'$", " &!' %(&)$*&7!"
adoptada contempla el posicionamiento comprensivo como forma elemental de estar 
0- % !( " !" #":6!,+"Mf$,$: -F"UV__N" !" #"J6 " #"% -"E6:$!+"0$-(&*&0$(&'$: !( "
*- $"3"*+!=)6-$" !" #"E$* -8"T!"($!(+@"
LTS".*"&E'4'"F31',"322-%."0-."0-?.-U234*/".-"0-?.-U234*"0-."322-%.!"$3"4-.V+-23"4'6"
proceso de comunicación se deriva del hecho de que los seres humanos vivamos simul-
táneamente en dos niveles y que debamos trabajar para hacer que los dos “encajen” 
'6"E.*"2*."'6"*5,*!"L='3,2'/"QWWXP"&!MRS!
El enfoque dado a esta investigación se produce en un proceso espiralado y cíclico 
J6 "0 -:&( "#$"- P H&7!" !"#$"$**&7!"&!' %(&)$(&'$"0$-$"$26%($-"3"- *- $-" %(-$( )&$%"
de intervención. La investigación-acción adquiere desde sus orígenes una concepción 
0-$):\(&*$F"3"D6 "9 G&!"J6& !" !"UVdV":$!&D %(7"%6"*6$#&,$,"+-& !($,$"$#"*$:<&+"
social, caracterizando a la misma por una participación activa y democrática en su 
proceso de implementación. El estudio que aquí presentamos articula el encuentro de 
#$%",+%" %0 *&$#&,$, %" !"#$"-&J6 1$", "&!' %(&)$-F"*+!26)$!,+"#$"- P H&7!" !"#$"$*-
ción, en donde se reconoce y da riguroso valor al sentir y al movimiento “con otros”, 
para impulsar la acción transformativa, participativa y colectiva.
Este posicionamiento nos permite la generación de conocimiento enraizado (Glas-
% -"3"c(-$6%%F"UVX_N" !"#$"0-\*(&*$"*+(&,&$!$", "#$%"0 -%+!$%F"$"0$-(&-", "%6"+<% -'$*&7!"
y de la participación del investigador en la realidad natural. Desde esta perspectiva, 
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#$"*+!%(-6**&7!", "#+%"$%0 *(+%": (+,+#7)&*+%" %0 *;=*+%"(& ! "%6"<$% " !" #"E$* -F"
el sentir y la expresión vivencial que cada persona enuncia y construye en un proceso 
, ") ! -$*&7!", "%&)!&=*$,+%"Mk+-(3F"UVVUN8
La metodología de investigación-acción implementada permitió un acercamiento 
a la realidad de las personas para conocer y comprender las situaciones en los con-
textos donde las mismas se desarrollaban, atendiendo a sus propias narrativas en el 
*$:0+", " %(6,&+8"4 %, "#$"0 -%0 *(&'$", #")&-+"E -: !e6(&*+@
LTS"63"2*+&,'.0-%."0'"2*.2-1'"2*+*"E."32*.5'2-+-'.5*"F-05%,-2*/"6-.?YK05-2*"H"4-3-
6G25-2*"'."2E36DE-',"V+1-5*"DE'"0'"&,*4E(23!"Z0K/"&*,"'J'+&6*/"4'04'"63"&',0&'25->3"4'"
Gadamer la comprensión no será vista como un acto de la subjetividad humana sino 
L'."32E',4*"2*."63"&',0&'25->3"F'-4'??',-3.3S"2*+*"63"A*,+3"1V0-23"4'"'053,"'."'6"
+E.4*!"@'"'05'"+*4*/"630"263>'0"4'"63"2*+&,'.0-%."LTS"'053,V."2*.05-5E-430"LTS"&*,"
la participación y la apertura en una actitud que pondera no tanto el conocimiento 
2*+*"63"'I&',-'.2-3"L[3,2K3/"MNNQP"&!"XRS!
A nivel metodológico, el proceso de investigación-acción se inserta en el andamia-
2 ", "#$":&*-+0+#;(&*$", "#$%"+-)$!&1$*&+! %"Ml$##F"UVbV`"l$-,&%$"k6&1F"UVV_`"l#$% F"
UVVb`"970 1"m\! 1F"YZZY`"  ^--e!F"YZZdN8"/%&:&%:+F"(+:$"*+:+":$-*+"0%&*+%+*&+-
lógico para comprender la acción colectiva en las organizaciones al interaccionismo 
%+*&$#"Ma $,F"UV_YN8"T%( "(-$<$2+"% ",&-&) "D6!,$: !($#: !( "$#"*$:<&+", "0-\*(&*$%`"
en este sentido y de manera recursiva los resultados de las investigaciones nutren y 
transforman el campo de la macropolítica organizativa. El interés particular acerca de 
pensar cómo investigar cobra especial valor en nuestro equipo de investigación, en 
($!(+" !" #"0-+* %+", "&!' %(&)$-F" !"6!"0-+* %+", "- P H&7!B$**&7!F"% ") ! -$!", %, "
3"0$-$"$**&+!$-"%+<- " #$":&*-+0+#;(&*$" M0-\*(&*$"*+(&,&$!$N":$(-&* %", "$0- !,&1$2 "
0$-$"J6 "$#)+"$*+!( 1*$8"T%($%":$(-&* %" 2 -* !",&- *($" &!P6 !*&$" !" #"*$:<&+", "
prácticas. Por lo tanto el encuadre de trabajo es sobre la emergencia de la política del 
acontecimiento. El foco se pone en el marco micropolítico, se facilitan contextos que 
tienen que ver con la acción común, con la totalidad, con lo sistémico de las organi-
zaciones, en el cambio de prácticas. Este hecho, de manera recursiva, se amalgama 
y entrama para transformar lo macropolítico. De este modo, las investigaciones se 
realizan facilitando procesos de aprendizaje organizacional para trascender el males-
tar que se entrama en los vínculos, sostener y profundizar procesos de integración y 
posibilitar ambientes laborales saludables, desarrollando el pleno potencial afectivo 
, "#$%"+-)$!&1$*&+! %8"/"($# %"=! %F" #" !D+J6 ": (+,+#7)&*+"$,+0($,+" !" %($"\- $", "
estudio es sistémico, dialógico, ecológico, holográmico y biocéntrico.
El proceso dentro del cual se enmarca este caso responde a los diseños cualitativos 
, "#$"f-+6!, ,"^E +-3"Mf#$%% -"3"c(-$6%%F"UVX_N"J6 "&:0#&*$"6!"0-+* %+"- *6-%&'+"
y espiralado en el que el objeto de estudio se encuentra enraizado en la práctica, a la 
cual se la percibe como generadora de conocimiento y objetivo del conocimiento.
La metodología de la investigación-acción constituye un diseño que permite ob-
% -'$-"#$"- $#&,$,"+-)$!&1$(&'$", %, ",+%"0 -%0 *(&'$%`"0+-"6!$"0$-( F"&!%(-6: !(+%", "
recolección de datos y por otra dispositivos de facilitación. Los primeros (dispositi-
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'+%"0 ,$)7)&*+%N"%+!"#+%"- *6-%+%"J6 "% "6(&#&1$-+!"E$*&$"$, !(-+", "#$"+-)$!&1$*&7!"
0$-$"D$*&#&($-"#+%"0-+* %+%"*+# *(&'+%", "$0- !,&1$2 "$"(-$'e%", "E --$:& !($%"- P H&-
vo-vivenciales. Estos mismos dispositivos funcionan hacia adentro de la investiga-
ción como instrumentos de recolección de datos. Este lenguaje permite explicitar la 
articulación entre facilitación e investigación y la puesta en práctica el proceso de la 
&!' %(&)$*&7!B$**&7!B&!' %(&)$*&7!8"R+%" !*+!(-$:+%"$!( "6!"P62+"J6 "*+:0- !, "
un bucle recursivo de 7.>'05-?32-%.:Z22-%.:7.>'05-?32-%.!"T!" %( "P62+F"0$-$"## '$-"
a cabo operativamente estos procesos recursivos retroalimentadores de la acción y la 
investigación, se diseña una  matriz metodológica pulsante que tiene la característica 
de constituir una amalgama conjugada por dos instancias que solo pueden ser separa-
das a efectos de este proceso explicativo. Una de estas instancias la constituye el pro-
ceso de facilitación de metodologías en el que se llevan a las organizaciones distintas 
(e*!&*$%"M !( !,& !,+"$"e%($%"*+:+"*+!26!(+%", "0-+* ,&:& !(+%N"+",&%0+%&(&'+%", "
D$*&#&($*&7!"M#j,&*+%F"0$-(&*&0$(&'+%F" - P H&'+%F"'&' !*&$# %F",&$#7)&*+%N"J6 "+-)$!&-
zan el espacio para la emergencia de la información. Estos dispositivos se utilizaron 
hacia adentro de la organización para facilitar procesos de aprendizaje y funcionaron 
hacia adentro de la investigación como instrumentos de recolección de datos. Esta 
información es posteriormente procesada a través de análisis de contenido en la se-
gunda instancia, constituida por el relevamiento, donde se lleva a cabo la sistemati-
zación de la información para producir el dato. Lo peculiar de esta instancia es que 
en el mismo proceso de facilitación se piensa para y con las personas con quienes es 
co-creado el proceso circular y recursivo que constituye la matriz metodológica de la 
&!' %(&)$*&7!B$**&7!B&!' %(&)$*&7!8"T!" % "P62+") ! -$(&'+" #"+<% -'$,+-"3"#+"+<% --
'$,+"% ",&#63 !" !" #"*$6,$#", #"0-+($)+!&%:+"M> -#+F"YZUdN"0$-(&*&0$(&'+"*+B*- $(&'+"
y co-evolutivo.
La metodología administrada en el proceso de investigación-acción se instrumenta 
a través de la facilitación de procesos colectivos, entendiendo a la facilitación como 
6!$"$-( %$!;$", "*+!( H(+"MA6h%F"YZUZN8"9$"D$*&#&($*&7!"*+!%(&(63 "$"#$"' 1"(e*!&*$%"3"
el arte de crear las condiciones que inspiran a las personas y colectivos humanos ha-
*&$" #"#+)-+", "%6%"+<2 (&'+%"Mk6&1"A -!\!, 1F"YZUYN8"n$<#$-", "0-+* %+%"&:0#&*$"6!$"
:&-$,$"*+:0# 2$"3" *+%&%(e:&*$"%+<- " #":&%:+"Ma+-&!F"UVVXN8"[!"0-+* %+"&!'+#6-
cra una combinación e interrelación de ingredientes, dinámicas, ritmos, necesidades, 
personas, situaciones, actividades, tiempo (que envuelve el pasado, el presente y el 
D6(6-+N"'$-&$<# %"&! %0 -$,$%F"*+!' -%$*&+! %F",&\#+)+F"%&(6$*&+! %`" # : !(+%"E ( -
-+)e! +%"3", ",&' -%$"!$(6-$# 1$"Mk6&1"A -!\!, 1F"YZUYN8"9$%"(e*!&*$%", "D$*&#&($*&7!"
constituyen un conjunto de actividades que se ponen a disposición de las personas 
implicadas para que éstas \LTS">->3."E.3"'I&',-'.2-3"DE'"&',+-53"'6"3.V6-0-0"H"63"
,']'I-%.^"M?$#&'\F"YZZV`"08"ddN8
3.3. Metodología de la facilitación biocéntrica 
El interés de tomar este caso reside en indagar sobre las metodologías que se 
estaban aplicando en este equipo de investigación. Dichas metodologías, eran rele-
vantes porque articulaban dispositivos vivenciales, conversacionales y juegos que 
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%+!" &!*#6%&'+%" , #" *6 -0+F" #$%"  :+*&+! %" 3" #$" - P H&'&,$,8"^70&*+%" , " &!( -e%"  !"
nuestras investigaciones. En este caso, para la operativización del proceso de inves-
tigación-acción, se organizaron dispositivos pedagógicos en los que se facilitaron 
diversas técnicas. En estas técnicas se combinaron vivencias pedagógicas, círculos 
*+!' -%$*&+!$# %"3"26 )+%", "#$" ,6*$*&7!"<&+*e!(-&*$"M?$'$#*$!( F"YZZU`"/!,-$, "
?$%%&$F" YZZWN8"/%&:&%:+" % " &!%(-6: !($-+!" ,&%0+%&(&'+%" ,&$#7)&*+%F" , -&'$,+%" , "
técnicas conversacionales como elemento cualitativo para posibilitar la emergencia 
del conocimiento del grupo. Dichos dispositivos constituyeron herramientas para la 
recolección de información y la indagación acerca de cómo las personas construyen 
*+# *(&'$: !( "#+%"%&)!&=*$,+%" !"#$%"+-)$!&1$*&+! %8"T!"- #$*&7!"*+!" #"0+%&*&+!$-
miento de la educación biocéntrica, el principal eje de consideración es la trama vital 
de las personas, pues toda actividad humana está en función de la vida. Desde el prin-
cipio biocéntrico, tanto el cuerpo como las emociones se integran en el ser humano 
3"% "*+!%(&(63 !" !" 2 %"0-&!*&0$# %"0$-$"#$"-  ,6*$*&7!"$D *(&'$"M?$'$#*$!( F"YZZU`"
^+-+"/-$! ,$F"YZZgN8"4 " %( ":+,+F"#+%"'$#+- %"0-&!*&0$# %":$!&D %($,+%"0+-"#$%"0 --
sonas son revisados a la luz de la educación biocéntrica. Desde esta perspectiva, el 
pensamiento occidental, tradicionalmente anclado en el modelo positivista en el que 
la inteligencia racional y la lógica son la moneda corriente es puesto en revisión por 
la inteligencia afectiva en la cual el principal motor de aprendizaje es la vivencia y el 
registro córporo-cenestésico, es decir, lo que les acontece a las personas.
4. Estudio de un caso: 
4.1. Caracterización del caso
El caso que presentaremos se trata de una institución educativa de gestión priva-
da-confesional de una localidad del interior de la provincia de Santa Fe, perteneciente 
al departamento Rosario. La ciudad tiene una cantidad aproximada de 26000 habi-
($!( %8"9$"&!%(&(6*&7!"*6 !($"*+!@"Yb",+* !( %F"g"!+",+* !( %"3"6!$":$(-;*6#$", "dXY"
alumnos, directora, vicedirectora y una representante de la pastoral. Está conformada 
0+-"6!$"%$#$", "0-  %*+#$-"M(6-!+":$(6(&!+"3"' %0 -(&!+NF"UW")-$,+%", %, "R&' #"Q!&-
*&$#"E$%($"_o")-$,+"M(6-!+":$(6(&!+"3"' %0 -(&!+N8"
Durante el año 2011, la actual directora de la Escuela Santa María, la señora Susa-
na, solicita apoyo a nuestro equipo de investigación para el desarrollo de un nuevo 
proyecto educativo. Su motivación era elaborar y presentar, ante un próximo concur-
so del cargo directivo, un proyecto superador de la estructura de gestión institucional 
'&) !( 8"c6%$!$" -$",+* !( ", "#$" %*6 #$", %, "E$*;$"UX"$O+%`" !"6!$"*+!' -%$*&7!F"
- #$(7"J6 "#$") %(&7!" !"$J6 #":+: !(+" !"#$":&%:$"% "*$-$*( -&1$<$"0+-"6!"0 -=#"
estructurado-autoritario, los vínculos entre el plantel docente y no docente eran rí-
)&,+%"3"#$"*+:6!&*$*&7!"0+*+"P6&,$`""#$%"- #$*&+! %", !(-+", "#$"+-)$!&1$*&7!" !(- "
directivos y el personal docente y no docente eran tensas y el clima en general entre 
las personas era de incomodidad.
La problemática planteada por Susana se encontraba en estrecha relación con los 
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temas de estudio de nuestra área, lo que motivó entablar un vínculo con el equipo de 
investigación de Aprendizaje y Desarrollo Organizacional de IRICE. El resultado de 
la presentación de Susana al concurso por el cargo directivo fue positivo y asumió su 
gestión en la institución en el año 2011. A partir de este acontecimiento la directora 
reanuda el contacto con el equipo de investigación, solicitando el dictado de una con-
ferencia abierta a la comunidad sobre el “Reaprendizaje de la afectividad para cons-
truir la convivencia”. A la misma asistieron padres, directivos, personal docente y no 
docente de la institución. Los resultados de esta convocatoria motivaron la continua-
ción del vínculo con el equipo de investigación. La directora de la escuela solicita un 
proceso investigativo más profundo para analizar y generar propuestas de aprendizaje 
sobre temas relacionados con la comunicación, las relaciones interpersonales entre 
el personal docente, no docente, con los niños y la comunidad educativa toda. La 
,&- *(+-$" H0- %7@"“?+:+" %*6 #$"' !&:+%"+<% -'$!,+F"$!$#&1$!,+"3"- P H&+!$!,+F"
con los niños y los padres, situaciones de violencia en la sociedad que nos afectan en 
!6 %(-$"'&,$"0 -%+!$#F"D$:&#&$-"3" %*+#$-" !"#+%"';!*6#+%`"0 -+"($:<&e!" %( "0 ,&,+" %"
D-6(+", "#$"- P H&7!"3"0- +*60$*&7!F" !(- "#+%",+* !( %F"0+-"#$%"%&(6$*&+! %"*+(&,&$!$%"
, "'&+# !*&$" !(- "#+%"*E&*+%"M !"#+%"- *- +%"+" !"#$%"$6#$%NF"J6& ! %"*$,$"' 1": !+%"
recurren al diálogo para solucionar sus diferencias, haciéndose habitual la reacción 
$)- %&'$"' -<$#"3"D;%&*$"*+:+": ,&+", "%+#6*&7!", "*+!P&*(+%”.
4.2. Elaboración del proyecto: vínculos interinstitucionales
El proceso antes citado motivó la elaboración y presentación de un proyecto con-
26!(+"$#">-+)-$:$", ">-+:+*&7!", " #$%"/*(&'&,$, %"?& !(;=*+B"  ^*!+#7)&*$%", " #$"
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San-
ta Fe (aprobado por Resolución Nro. 126 del 29 de diciembre de 2011.  Ejecución 
YZUYBYZUWNF"", !+:&!$,+"“Reaprendizaje de la afectividad para construir la convi-
vencia”. Este proyecto hizo posible la puesta en marcha operativa de un proceso de 
indagación de metodologías que se estaban aplicando en el equipo de investigación. 
Dichas metodologías son relevantes porque articulan dispositivos vivenciales, con-
' -%$*&+!$# %"3"26 )+%"J6 "%+!"&!*#6%&'+%", #"*6 -0+F"#$%" :+*&+! %"3"#$"- P H&'&,$,8"
El proyecto de investigación-acción que presentó el equipo de IRICE-CONICET 
 %($<$"$#&! $,+"*+!" #$"0-+06 %($" ,6*$(&'$", " #$"$*(6$#") %(&7!",&- *(&'$`"0+!;$" #"
foco en la construcción de la convivencia y el desarrollo de la afectividad. La con-
vergencia del trabajo del equipo de investigación y de la gestión directiva puede 
$,' -(&-% " !"#$" H0- %&7!", "c6%$!$@"“Buscamos impulsar en la comunidad escolar 
el verdadero estilo de convivencia de nuestra orden, poniendo el acento en algunos 
$%0 *(+%"J6 "D6 -+!"- # )$,+%@"* !(-$#&,$,", #"$#6:!+"0+-"%+<- "#+"*6--&*6#$-F"*#&:$"
de familia entre todos los miembros, un ambiente educativo en y para la libertad, 
estableciendo vínculos de relación personal para acompañar el crecimiento de cada 
niño y de cada preadolescente, ayudando a captar el sentido de la vida y vivirlo ple-
namente”. La directora de la escuela en el diseño del proceso de investigación-acción 
*+!" #" J6&0+", "QkQ?TB?5RQ?T F^"- = - "$"#$"&:0+-($!*&$", #" %($<# *&:& !(+", #"
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';!*6#+"*+!" %( " J6&0+"3"#$"0 -(&! !*&$", #"0-+* %+F" H0- %$!,+@"“El sentido e im-
portancia del trabajo con el equipo de IRICE reside en que, perteneciendo a una insti-
(6*&7!"*+!"*$-&%:$"* !(-$,+" !" ,6*$-"pl6 !+%"*-&%(&$!+%"3"n+! %(+%"*&6,$,$!+%qF"#$"
escuela se esmera en ofrecer, en su propuesta educativa, diferentes proyectos áulicos 
e institucionales que favorezcan el aprendizaje social de sus alumnos y les permita 
&!% -($-% " !"#$"%+*& ,$,"*+!"'$#+- %"3"E --$:& !($%" =*$* %"0$-$"6!$"*+!'&' !*&$"
%$!$F"0$*;=*$"3"$-:+!&+%$”.
[!+", "#+%", %$D;+%"0-&!*&0$# %", "#$") %(&7!" %@ “Desarrollar la Creatividad y la 
Afectividad en el vivir-convivir, de toda la escuela, en todos sus espacios y circuns-
tancias educativas, despertando a personas que, a partir de su autoconocimiento, las 
múltiples experiencias culturales, y las relaciones y vivencias con los otros, descu-
bran el sentido pleno de la vida”. El equipo de directivos solicitó que esto se imple-
mentra mediante de un proceso formativo KMiN"J6 "0 -:&($"- '&%$-F"-  !*+!(-$-% "3"
renovar, la propia afectividad y creatividad como camino de autoconocimiento, punto 
de partida para construir vínculos fraternos”.
4.3. Implementación del proceso de investigación-acción (facilitación)
El proceso de investigación que será descripto a continuación se implementó entre 
los meses de febrero de 2012 y abril de 2013. Dicha investigación se desenvolvió 
 !" #":$-*+", #"0-+3 *(+"$!( %"!+:<-$,+@"Construir la convivencia y desarrollo de 
la afectividad. En este artículo referiremos un diagnóstico de tipo I o inicial (Perlo 
3"c$)$%(&1$<$#F"YZZgN", "#$"&!' %(&)$*&7!"3",+%"&!%(-6: !(+%"$0#&*$,+%"*+!"%6%"- -
%6#($,+%",6-$!( " %( "0-+* %+"0$-$"J6 " #"# *(+-"06 ,$"*+:0- !, -"#$" =*$*&$", "#$%"
metodologías administradas.
Diagnóstico I
Previo al inicio del proceso investigativo se realizó una entrevista grupal del equi-
po de investigación con la directora y la vicedirectora, la coordinadora de la pastoral 
3"*6$(-+"D$*&#&($,+- %", #" J6&0+", "&!' %(&)$*&7!8"T!",&*E$"- 6!&7!"% "&!,$)7"%+<- @"
¿Cuál es la percepción que tiene el equipo directivo de la escuela sobre el tema que 
convoca al proyecto y a esta investigación?
Relevamiento de resultados de la entrevista 
/"*+!(&!6$*&7!"0- % !($:+%" #$%"*$, !$%"' -<$# %":\%" %&)!&=*$(&'$%", #" - # '$-
miento de la entrevista realizada.
-Malestar de docentes respecto de su tarea.
-Malestar de alumnos que lloran por maltrato docente.
-Docentes que plantean o desean otro tipo de escuela.
:_3653"4'"4'U.-2-%."4'",*6'0"H"AE.2-*.'0!
:=G,4-43"4'"63"032,36-(32-%."4'"63"&3631,3"4'6"4*2'.5'/"4'"6*0"&34,'0/"4'"6*0"'0&32-*0/"
y de algunas prácticas.
:`E'J3"4'"6*0"&34,'0/"-.>30-%./"325-5E4"F-,-'.5'"F32-3"'6"4*2'.5'!
:=',0-05'"'6"5,34-2-*.36-0+*"\'05*"0-'+&,'"0'"F-(*"30K^"L0'"F32'",'A','.2-3"3"E.3"'I-
&6K2-53",'0-05'.2-3"36"23+1-*/"3"32'&53,"'6"&30*"4'6"5-'+&*"H"'."2*.0'2E'.2-3"63"+*4--
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U232-%.",*5E.43"'."'6"5-&*"4'",'632-*.'0"DE'"0'"'05316'2'."'.5,'"&34,'0"'"F-J*0/"'.5,'"
4*2'.5'0"H"&34,'0P"23+1-*0"'."6*0"+*4*0"4'",'632-%."H"4'"'.0'a3.(3:3&,'.4-(3J'"'."
?'.',36S!"
El equipo directivo concuerda que lo que está sucediendo tiene directa relación 
con la forma en que el personal docente, no docente y los padres se posicionan dentro 
de la escuela, y la responsabilidad que cada uno asume cotidianamente en relación 
*+!" ##$8"c )j!" H0- %7" #" J6&0+",&- *(&'+" !" %($" !(- '&%($@KMiN" !"#$"*+:6!&,$,"
educativa ésta, se sigue sosteniendo un ordenamiento jerárquico en las relaciones y es 
,&=*6#(+%+" %($<# * -"6!"!+%+(-+%" !",+!, "% "- *+!+1*$"J6 "(+,+%"%+:+%"3"E$* :+%"
#$" %*6 #$" M0$,- %F",+* !( %F",&- *(&'+%F"0 -%+!$#"!+",+* !( NL`" KM888N"9$%"0 -%+!$%"
siguen esperando modelos de jerarquías y esperan recibir órdenes de parte del equipo 
directivo, y no acordamos con esta modalidad, sostenemos que la escuela se constru-
ye entre todos juntos”. 
El proceso de investigación-acción en su implementación durante el año 2012 
se extendió entre los meses lectivos del año. Para el inicio del proyecto el equipo 
de facilitación organizó un encuentro de reconocimiento del contexto, en el cual se 
indagaron por un lado, los modelos mentales vigentes dentro de la organización, y 
por otro, las concepciones en torno al trabajo en equipo y la competencia. En este 
 !*6 !(-+"*&($,+F"% "- $#&17"#$" H0#+-$*&7!", "#$%"( +-;$%" !"6%+"M/-)3-&%F"UVVVN"3"#+%"
modos de acción que construyen la cotidianeidad organizativa de esta escuela para 
el ajuste del proyecto de facilitación. Después de la etapa de relevamiento y reco-
!+*&:& !(+"+-)$!&1$(&'+F"% "&!&*&$" #"0-+* %+", "&!' %(&)$*&7!B$**&7!"MD$*&#&($*&7!N8"
Con respecto a la participación de las personas en los encuentros de facilitación, la 
asistencia fue voluntaria dentro del horario de clases para evitar que se extendiera la 
jornada laboral. 
4.4. Inicio del proceso de facilitación
Para el inicio del trabajo se propusieron dos encuentros mensuales al interior de la 
 %*6 #$",6-$!( " #"0 -;+,+"$!6$#", "(-$<$2+8"T%(+%" !*6 !(-+%"*+!%&%(& -+!" !@
-Encuentros de facilitación con todo el plantel docente, no docente y directivos.
-Una reunión mensual de planeamiento con el equipo directivo para el diseño y 
retroalimentación antes y después de cada encuentro.
Para la presentación en este artículo, se seleccionaron dos técnicas (Juego de la 
%&##$"3"?;-*6#+%", "?6#(6-$N", "#$"(+($#&,$,", "#$%"(e*!&*$%"$0#&*$,$%" !" #"0-+* %+", "
&!' %(&)$*&7!B$**&7!"MD$*&#&($*&7!N8"?$< "$*#$-$-"J6 "% "- $#&1$-+!F" !"#$"(+($#&,$,", #"
proceso, siete encuentros de facilitación en la escuela con directivos, personal docen-
te y no docente. Los encuentros tenían una duración de tres horas reloj, en los que se 
D$*&#&($-+!"(e*!&*$%"- P H&'$%"3"'&' !*&$# %8"/%&:&%:+"% "- $#&17"6!"($## -"*+!"J6&!(+"
grado y una conferencia para padres como parte del proceso de facilitación. 
Los ejercicios de educación biocéntrica, utilizados en las vivencias biocéntricas, fue-
ron tomados como referencia y adaptados por el equipo de facilitadores del Catálogo de 
63"7.5',.35-*.36"b-*2'.5,-2"_*E.435-*."87 9b"(Centros de Investigación de Músicas y 
T2 -*&*&+%", "l&+,$!1$"3"T,6*$*&7!"l&+*e!(-&*$N"$*(6$#&1$*&7!", #"$O+"YZUY8
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Técnicas administradas
Juego de la silla y juego de la silla invertido
Este dispositivo lúdico permitió trabajar en torno a la competencia y la colabo-
ración. Para ello, el equipo de investigación adapta el juego tradicional infantil en 
nuestro país conocido como “Juego de la silla”. El procedimiento se realiza en dos 
' -%&+! %",&D - !( %@
UB"T!"%6"' -%&7!"+-&)&!$#"M26 )+", "#$"%&##$"(-$,&*&+!$#NF"* !(-$,$" !"#$"*+:0 ( !*&$8
YBT!"%6"' -%&7!"$,$0($,$"M26 )+", "#$"%&##$"&!' -(&,+NF"* !(-$,$" !"#$"*+#$<+-$*&7!8
Objetivos: conocer modelos mentales vigentes relacionados con la competencia 
y la colaboración.
Participantes:"Yb"0 -%+!$%8"M> -%+!$#",+* !( F"!+",+* !( "3",&- *(&'+%N
Tiempo estipulado: 3 horas reloj.
Se propuso como metodología el “Juego de la silla” en su versión tradicional e 
invertida. Esta metodología requirió de la participación mediante el movimiento, la 
música, las emociones y la puesta en juego del diálogo desde la perspectiva del cuer-
po y el lenguaje no verbal.
Esta técnica fue presentada para vivenciar temas vinculados al trabajo en equipo, 
#$"*+!=)6-$*&7!", #"+(-+" !" #" %($<# *&:& !(+", "';!*6#+%"3"#$%"$#( -!$(&'$%"'&$<# %"
para trabajar con otros en ambientes de colaboración o competencia. La misma per-
mite acceder al trabajo y perspectiva teórica sobre la competencia y la colaboración 
*+:+":+,+%",&D - !( %", "- #$*&7!"3"*+!=)6-$*&+! %",&' -%$%"0$-$" #"(-$<$2+"*+(&,&$-
no, pone en vinculación a las personas de manera directa con lo lúdico, lo creativo y 
por ende evoca los juegos que las personas llevaban a cabo en la infancia. El recurso 
#j,&*+"*+!%(&(63 "6!$": (+,+#+);$" :0# $,$"0+-" #" J6&0+", "&!' %(&)$*&7!`" !" %( "
caso en particular, esta metodología facilitada posibilitó que las personas vivenciaran 
otros recursos para darse cuenta, explorar y posteriormente dialogar sobre esto. 
Juego de la silla tradicional-competitivo
Consigna: En este juego, las personas juegan al ritmo de una música alrededor 
de sillas que están dispuestas en forma circular. Cuando se detiene la música deben 
% !($-% `"%& :0- "E$3"6!$"%&##$": !+%"J6 " #"!j: -+", "0 -%+!$%8"r6& !"!+"% "#+)-$"
sentar pierde el juego y debe salir. Durante el desarrollo de la actividad otro grupo 
de personas observa lo que sucede y registra los observables, gestos, actitudes de las 
0 -%+!$%",6-$!( " #"26 )+8"/#"=!$#&1$-"% "- $#&1$"6!$"06 %($" !"*+:j!" !"#$"J6 "0-&-
: -+"% " H0- %$!"#+%"26)$,+- %"3"#6 )+"#+%"+<% -'$,+- %F"+-& !($,+%"0+-"#$"0- )6!($@"
s?7:+"% "%&!(& -+!t", "0$-( ", "#+%"0-&: -+%F"3@"sr6e"+<% -'$-+!tF", "0$-( ", "#+%"
segundos.
/"*+!(&!6$*&7!"0- % !($:+%"#+%"- %6#($,+%"+<( !&,+%" !"#$"06 %($" !"*+:j!@
Ante la pregunta: ¿Cómo se sintieron? 9+%"26)$,+- %"- %0+!,& -+!@ 
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-“Agitación y tensión constante por sentarme y no perder lugar”
-“Sin aliento”
:\8E3.4*"G,3+*0"+V0"',3"+V0"4->',5-4*"DE'"2E3.4*"DE'43+*0"+'.*0^
:\ '"0'.5K"'."6*"+K*/"'."6*"&,*&-*/"'."6*"4'"5*4*0"6*0"4K30^
:\ '"4->',5K3"&',*"53+1-G."'0&',313"&*4',"0'.53,+'^
-“No podía dejar de estar alerta a que la música parara y yo estar lejos de las sillas”
:\c-"1-'."JE?313/"4-0A,E5313"4'"0'.5-,+'"*5,3">'(".-a3/"&'.0313"5*4*"'6"5-'+&*"'.".*"
quedarme afuera”
:\d*4*"'6"5-'+&*"'05E>'"3&E,343/"630"&36&-532-*.'0"3"+-6/"&*,".*"&',4',^
-“Me sentí tensa todo el tiempo”
:\9."'05'"JE'?*/"2*,,-'.4*"&*,"0'.53,+'"+'"0'.5K"+EH"5'.03"H"'05,'0343"2343">'("DE'"
paraba la música y cuando volvía a arrancar”
:\c'.5K"3?-532-%./"0'"+'"0E1K3."630"&36&-532-*.'0"2E3.4*"&30313"E.",35*"DE'"63"+e0--
23"0*.313/"&'.0313B"A3653"&*2*"&3,3"DE'"0'"4'5'.?3^
-“Sentí desconcierto y me sentí ridícula cuando me di cuenta de que estaba corriendo 
por sentarme”
-“Se trataba de ganar o perder todooooo!!!”
-“Me pareció un juego cotidiano conocido”.
-“Me sentí desplazada cuando perdí”
-“Me pareció un juego muy individualista”.
:\=,'*2E&343"&*,"0'.53,+'"+'"DE'4G"2*."?3.30"4'"JE?3,"+V0^
-“Perdí el entusiasmo de pelear”
-“Me sentí mal cuando el de al lado se quedó sin silla”.
:\ '"5'.?*"DE'"0'.53,/"&',*".*"'0"5EH3/".*"6'"03230".343"3".34-'^!
Ante la pregunta: ¿Qué observaron? Los observadores manifestaron:
-“Se chocaban por sentarse”
-“No había cuidado de uno ni del otro”
-“Las personas corrían apresuradas”
-“Empezaron el juego cerca de las sillas y atentos todo el tiempo a ellas”
-“Siempre había que llegar antes que el otro”
-“Había desesperación por sentarse más allá de las risas”.
-“Algunos más distendidos y otros preocupados por no quedarse sin sillas”
-“Algunos estaban más atentos cuando iban bailando lejos de las sillas”
-“Entre los participantes había de los que miraban sin parar al que manejaba la mú-
sica por si se daban cuenta cuándo la iba a bajar para sentarse rápido”
:\<*"',3".'2'03,-3"63"-..*>32-%."&3,3"0'.53,0'/"'6"JE'?*"'0"+EH"&,'>-0-16'^!
-“Algunos hacían trampa para sentarse”.
-“La competencia fue creciendo cuando quedaban menos sillas”
:\='.4-'.5'0"4'"DE-G."+3.'J313"63"+e0-23/"2*.5,*63.4*^!
:\f31K3"+E2F3"4'0*,?3.-(32-%./"&*,DE'"63"?'.5'"3?3,,313"630"0-6630"&3,3"0'.53,0'"
cuando paraba la música”.
Análisis del juego
Esta instancia del juego fue útil para dialogar acerca de la competencia y de las 
%&(6$*&+! %"*+(&,&$!$%" !"#$%"J6 "% "0- % !($!"%&(6$*&+! %"'&!*6#$,$%"*+!"#$":&%:$@"
\LTS"E.*"&E'4'"0'?E-,"'."23,,',3^P"\'05*"&3,'2'"2E3.4*"F3H"2*.2E,0*0"&*,"23,?*0/"
6*"e.-2*"DE'"-+&*,53"'0"DE'43,"0'6'22-*.343^P"\5'"JE?V0"'.5',3"3"0'?E-,"34'.5,*^!"
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Estas palabras siguen estando enmarcadas dentro de la perspectiva mecanicista de la 
%60 -'&' !*&$", #":\%"$0(+"3", "#$"% # **&7!"!$(6-$#@"J6& !"## )$"0-&: -+")$!$B0 --
tenece. \='.0313"'05*"'."6*"2*5-4-3.*/"'."'6"3E63/"'."'6"JE'?*"4'"6*0"2F-2*0/"+'"4-"
2E'.53"DE'"'05V"1E'.*"?3.3,"&',*"3">'2'0"'0*"5'"4'J3"0*63/"0-."'6"*5,*^! En el marco 
competitivo hay alguien que debe ganar para que otro pierda, el otro es anulado en 
su calidad de semejante, en tanto se convierte en un rival a ser vencido en la carre-
ra. Dentro de esta perspectiva, el modo de convivencia permitido es generador de 
tensiones irreconciliables que tienden siempre a establecer el empobrecimiento de 
#+%"';!*6#+%8"9$"!+"&, !(&=*$*&7!"!&"'$#+-$*&7!", "*$,$"0 -%+!$"*+:+"E <-$%"D6!-
damentales que traman la red organizativa deviene en exclusión, negación del otro, 
y en consecuencia es un foco generador de tensión y violencia. La competencia im-
0#&*$"J6 " %"! * %$-&+"E$* -"$#)+"0$-$"J6 " #"+(-+"0& -,$"Ma$(6-$!$F"YZUZN8"?+!" ##+F"
% "0+! !" !"$**&7!": *$!&%:+%", "0+, -"3", "*+!(-+#", " #$%"$**&+! %"0$-$")$!$-`"
 !" %(+%": *$!&%:+%"!+"E$3"*6&,$,+"!&"- )&%(-+"0 -%+!$#8"T##+" %"#+"J6 "- = - "6!"
+<% -'$,+-", #"26 )+@"\c'"2F*2313."&*,"0'.53,0'P".*"F31K3"2E-434*"4'"E.*".-"4'6"
otro”. Las fértiles palabras-datos que fueron recogidas dan cuenta del registro reali-
zado a partir de las vivencias producto de este juego. Asimismo, se evidencia en ello 
su alto valor para que las personas se puedan observar en situación de competencia, 
y registrar corporalmente"L5'.0-%./"'05,G0/"3?-532-%./"A3653"4'"36-'.5*S/ lo que sucede 
cuando se compite por un lugar o por lograr algo. Este registro corporal se integra a 
6!$"*+:0- !%&7!"- P H&'$"J6 "$:0#;$" #"*+!+*&:& !(+" !"- #$*&7!"*+!" #"%&)!&=*$,+"
conceptual de la competencia (&',4',"*"?3.3,"5*4*/"-.4->-4E36-0+*/"JE'?*"2*5-4-3.*"
2*.*2-4*/"0',"4'0&63(34*N"3"% "$!*#$" !"6!$"'&' !*&$"*+-0+-$#F"J6 "D6 " H0- %$,$"$"
través de las palabras de las personas. 
Juego de la silla invertido-cooperativo
Consigna: Un grupo de personas juegan al ritmo de una música alrededor de sillas 
que están dispuestas en forma circular. Los observadores que antes fueron los jugado-
res se disponen también de forma circular para registrar esta vez. Cuando se detiene 
la música se retira una silla pero las personas deben sentarse utilizando la creatividad. 
La idea de esta instancia es que se pierden sillas pero no personas, que es lo más 
importante que tenemos. Aquí nos encontramos en un campo colaborativo donde las 
personas deben utilizar los recursos disponibles de manera creativa. El cierre de la ac-
tividad es igual que en el juego anterior, hay devolución de jugadores y observadores.
 
/"*+!(&!6$*&7!"0- % !($:+%"#+"- %6#($,+%"+<( !&,+%" !"#$"06 %($" !"*+:j!@
Ante la pregunta: ¿Cómo se sintieron? 9+%"26)$,+- %"- %0+!,& -+!@ 
:\<*0"*,?3.-(3+*0"&3,3"0'.53,.*0/".*0"&E4-+*0"2*+E.-23,"&3,3"'0*^
-“Nos tomamos tiempo para organizar cómo sentarnos”
:\905313"2*.U343/"3"4-A','.2-3"4'"3.5'0/"'."'6"*5,*"JE'?*^
:\@'J313"'6"6E?3,"3"+-"2*+&3a',3/".*"+'"&,'*2E&313"0'.53,+'"&,-+',*"*"4'0&EG0/"
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5*536/"F31K3"6E?3,"-?E36^
:\_E'"E.3",'?,'0-%."'05*/"+'"0'.5K"2*.5'.53/"36'?,'/"0'.5K"&632',"4'"&*4',"JE?3,^
:\ '"0'.5K"-.5'?,343/",'63J343/"0-."5'.0-%."&*,"?3.3,/"H*"0*H"&*,5',3"H"63">',434"'05*H"
agradecida de sentirme parte importante para sostener esta escuela”
:\f31K3"+V0"2*+E.-232-%./"+V0"5,313J*"'."'DE-&*"&3,3"2**,4-.3,"63"0'.5343^
-“Nos organizamos para sentarnos”
-“Nos permitió contactarnos desde otro lugar diferente incluso desde lo corporal”
:\@'2K3B".*"5'"3&E,'0/"5*536/"5'">30"3"0'.53,"-?E36/"32V"&*4K3"'6'?-,"2EV.4*"0'.53,+'^
:\9."'6"&,-+'," JE'?*"',3"UJ3,+'"H*"H".*"UJ3,+'"'."+-0"2*+&3a',*0/" 0%6*">'K3" 630"
0-6630/"32V"+'">-"H">-"36"*5,*/"AE'"AE',5'"&'.03,"2%+*"3"4-3,-*".*">'+*0"+V0"DE'"630"
situaciones y nos perdemos nosotros”
-“Trabajamos como equipo para ver cómo nos sentamos todos juntos en una misma 
silla”
:\Z6"&,-.2-&-*"'05313"35'.53"3"2%+*"0'.53,+'"0'?e."63"2*.U3.(3"DE'"5'.K3"2*."'6"*5,*/"
4'0&EG0"'6"+-0+*"JE'?*"+'"&',+-5-%"H".*0"&',+-5-%"-.5'?,3,.*0^
:\`EG"1E'.*"'05*"4'",'2*.*2',"2*."'6"2E',&*"630"2*030/"6*"DE'"0'.5-+*0"2*."36?*"'."
particular”
:\<*0"63"5E>-+*0"DE'"-.?'.-3,"&3,3"0'.53,.*0"'."E.3"0*63"0-663"6*0"QX^
Ante la pregunta: ¿Qué observaron? 9+%"+<% -'$,+- %":$!&D %($-+!@
-“En este juego las personas podían cuidarse y colaborar para sentarse”
:\96"JE'?*"'0"-.5'?,34*,/"630"&',0*.30"0'">'K3."+V0",'63J3430"'."0E0"?'05*0^
-“Se los veía jugar más libres”
\$30"&',0*.30"0'",'K3."+V0/"32V"JE?313."+V0"6-1,'+'.5'^
-“Espontaneidad”
-“Distensión”
-“Sorpresa”
:\@->',0-%./"36'?,K3^
-“Solidaridad para incluir al otro”
-“Cooperación para que todos pudieran sentarse y sostenerse”
:\g,?3.-(32-%."&3,3"E."U."2*+e.^
-“Registro y cuidado del otro”
-“En esta instancia se pudo crear más porque estaban más distendidos”
:\be0DE'43"2*+e."4'"365',.35->30^
Análisis del juego
En esta versión del juego las personas se encuentran centradas más en una instan-
cia relacionada con la vivencia de cooperación de trabajo con otros, a partir de una 
&!'&($*&7!"$"6(&#&1$-"#$"*- $(&'&,$,"0$-$"#+)-$-"6!"=!"*+:j!8"9$"0-+0&$",&!\:&*$", #"
juego invita a una lógica diferente que promueve una instancia de juego más enfoca-
da en la exploración con el otro. Esto fue el resultado interpretado de los siguientes 
,$(+%@"Kbe0DE'43"2*+e."4'"365',.35->30^/ “g,?3.-(32-%."&3,3"E."U."2*+e.^, “Nos 
5*+3+*0"5-'+&*"&3,3"*,?3.-(3,"2%+*"0'.53,.*0^/"\<*0"*,?3.-(3+*0"&3,3"0'.53,-
.*0^/"\<*0"63"5E>-+*0"DE'"-.?'.-3,"&3,3"0'.53,.*0"'."E.3"0*63"0-663"6*0"QX^S. Asi-
mismo, relevamos el registro y reconocimiento de las personas sobre sí mismas y 
%+<- "#+%"+(-+%@"\Z2V"+'">-"H">-"36"*5,*^/"\$30"&',0*.30"&*4K3."2E-43,0'"H"2*631*,3,"
&3,3"0'.53,0'^/"\7.26E-,"36"*5,*^P se sienten parte e integrados. Cuando la clave es 
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hacer juntos, cuando las personas se reconocen y se sienten parte, es posible el traba-
2+"*++-,&!$,+" !" J6&0+`"E$3":$3+-"*+!=$!1$F"% !(&,+", "0 -( ! !*&$F"#$%"( !%&+! %"
disminuyen y las personas pueden sentirse parte de la trama y se vuelve posible crear 
%&)!&=*$,+"3"% !(&,+"*+:0$-(&,+8"n$3"(-$<$2+" !" J6&0+"0+%&<# 8"
Resultados del dispositivo aplicado
Después de la realización del juego de la silla en sus dos versiones, el equipo de 
&!' %(&)$*&7!"D$*&#&($"6!")-60+", "- P H&7!" !" #"J6 "#$%"0 -%+!$%"*+!' -%$!" !"(+-!+"
$"#$"*+!%&)!$@
¿De qué me di cuenta? A partir de esta técnica que incluyó la música, el juego y el 
:+'&:& !(+F"#$%"0 -%+!$%" H0#&*&($!@"K?+!" %(+%"- *6-%+%": ",&"*6 !($"J6 F" %($!,+"
relajados podemos encontrarnos con el otro. No tenemos estos momentos para rela-
jarnos, divertirnos, conocernos”. n6<+" !" %( ",&%0+%&(&'+"- *+!+*&:& !(+", #"(-$<$2+"
 !" J6&0+"*+:+"- *6-%+"J6 "D$*&#&($"#$"$**&7!"3" #"(-$<$2+"*+(&,&$!+@ Kr6e"D\*&#"% "(-$-
baja cuando se trabaja en equipo, fue fácil ponerse de acuerdo porque hay unidad, así 
me doy cuenta de que es más fácil solucionar los inconvenientes que se presentan a 
,&$-&+L`"KMiN": "% !(;"%+%( !&,$"E$*& !,+"#$"- ,`"J6e"$#&'&+",$"- )&%(-$-" %+"J6 "*+(&-
dianamente no se ve, este trabajo me permitió sentir la red en el cuerpo y este registro 
no es igual a cualquier otro, tiene una impronta muy profunda”. Asimismo, entre las 
*+!*#6%&+! %", " %( " !*6 !(-+"D$*&#&($,+F"% ", %($*7"J6 "D6 "0-+,6*(&'+@"KMiN"!+%"
encontramos, jugamos, nos divertimos y el trabajo fue ameno y fácil. Sumando otro 
ritmo a la jornada cotidiana podemos escucharnos más, conocernos más, compartir 
más cosas que nos pasan para poder solucionarlas más efectivamente a diario”. 
T!"*6$!(+"$#"(&0+", ": (+,+#+);$"D$*&#&($,$"% "+<(6'+@"KMiN"e%( " %"+(-+":+,+", "
E$* -F", "0 !%$-F", "(-$<$2$-"%&!",6,$%`"*6$!,+"!+%"$0+3$:+%" !"#+%"- *6-%+%":\%" H-
presivos, creativos, que apuntan a integrar lo afectivo, no hay trabas. A diferencia de 
#+"*+(&,&$!+F"J6 " %" (+,+"$* # -$,+"3" -\0&,+L`" KT%($%"*+%$%", % %(-6*(6-$!F"0 -:&( !"
que podamos conocernos, comunicarnos desde otros lugares diferentes, desde donde 
' -!+%F"&!*#6%+" !"#$%"*+%$%",&D;*&# %" %":\%"% !*&##+L`"Kc !(;":6*E$%" :+*&+! %F"% !(;"
el calor de estar juntos y me gustaría que se repitieran más seguido estos recursos para 
0+, -"(-$%#$,$-#+%"$#"$6#$F"$#"(-$(+"3"- 6!&+! %": !%6$# %L`"KMiN"*6$!,+"!+%" %(\<$:+%"
moviendo yo pensaba que uno está todo el tiempo reacomodándose en el trabajo, en 
#$"'&,$F"$"%&(6$*&+! %"!6 '$%L`"Kc&"E$3"$#)+"J6 " %( "(-$<$2+": "0 -:&(&7" %"- *+!+* -"
J6 "J6& ! %" %(\!"$":&"$#- , ,+-" %(\!"*6&,\!,+: F"'& !,+"J6 "!+": "*$&)$L`"KT%($%"
técnicas que trajeron son originales, al principio me daba cosa y me costó sumarme a las 
propuestas, pero cuando empezamos a trabajar todos, me di cuenta de que esto es otro 
modo de ver lo que nos pasa a diario y es un modo de hacer diferente, mirar situaciones 
diarias y buscar la vuelta a las cosas para superar las situaciones desde otra perspectiva”.
Círculos de Cultura 
La realización de esta técnica consta de distintas instancias. Todas las instancias 
tienen en común la reunión de las personas en torno a ciertos interrogantes que guían 
la conversación. 
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Consigna: Los facilitadores solicitan que las personas se reúnan en grupos de tres 
personas. La selección en esta oportunidad de los grupos se realiza a partir de los co-
lores primarios. Se divide al grupo solicitando que cada persona nombre un color de 
 %(+%"(- %"%6* %&'$: !( "E$%($"=!$#&1$-"#$"-+!,$@"k+2+F"/16#"3"/:$-&##+8"/#"*6#:&!$-"
se arman tres grupos a partir de los tres colores, a los que se les brinda una consigna 
para conversar durante un tiempo establecido. El cierre de cada conversación se mar-
cará a través de una música. Durante la conversación se debe escuchar a cada com-
pañero sin intervenir ni interpretar lo que comparte, practicando una escucha atenta. 
Para compartir el sentir o expresar algo cada uno hace referencia solo y únicamente a 
lo personal, sin dar devolución, ni explicación sobre el sentir de otras personas. El rol 
a asumir es el de un observador participante de la conversación.
Consigna 1:"T!")-60+", "(- %"0 -%+!$%F"- P H&+!$-"3"*+:0$-(&-@"sr6e"D6 "0$-$"
6%( ,"#+":\%"%&)!&=*$(&'+", #"'&, +"3", "#+"*+!' -%$,+"E+3t"
Al escuchar la música se cierra esta conversación y cada grupo se integra con otro 
grupo de 3 personas. 
Consigna 2:""T!")-60+%", "X"0 -%+!$%F"- P H&+!$-"3"*+:0$-(&-@"sT!"J6e": ,&,$"#$"
*+:0 ( !*&$"3"#$"*+#$<+-$*&7!"*+!(-&<63 !"$"#$"*+!'&' !*&$"3"#$"'&,$t"
Al escuchar la música se cierra esta conversación y cada grupo se integra con otro 
grupo de 6 personas.
Consigna 3: En grupos de 12 personas,  se lleva a cabo una instancia de integra-
ción. Aquí una persona se ofrece para registrar y comentar lo que este último círculo 
*+!' -%$-\"*+:+"%;!( %&%", "#+"J6 "*$,$"0 -%+!$"(-$ "*+:+"%&)!&=*$(&'+", "#+%",+%"
*;-*6#+%"- P H&'+%"$!( -&+- %8
Presentamos a continuación un relevamiento de los datos emergentes de los círcu-
los de cultura realizados en este caso.
-Pudimos hablar de cosas que no siempre nos permitimos porque nos parecen incómo-
430/"'05'"'0&32-*".*0"31,-%"63"&*0-1-6-434"&3,3"F32',6*!
:8*+&'5-,"DE-53"'.',?K3/"'.*J3/"3?*53"H"4-053.2-3"3"630"&',0*.30!
- Por competir se puede perder todo y ganar nada.
:8*.>',03,"4'"6*"DE'".*0"'.*J3".*"0-'+&,'"'0"&*0-16'P"36">',"'6">-4'*"H"'02E2F3,"6*"
DE'"-.>'05-?3,*."&E4-+*0">',.*0"H"&'.03,.*0"4'02*.'2534*0"4'".*0*5,*0"+-0+*0/",'-
]'I-*.3,"0*1,'"6*"4-AK2-6"DE'".*0",'0E653"&303,"&*,"'6"2E',&*"2-',530"2*030"H"4'6"4'03AK*"
de aprenderlo.
:90"-+&*,53.5'"&*4',"32*+&3a3,.*0"H"2*.5'.',.*0"'.5,'".*0*5,*0P"3">'2'0".*0"2E'053"
'6"3A'25*/"63"4'+*05,32-%./"'6"31,3(*"'."6*"2*5-4-3.*/"0*1,'"5*4*"&*,DE'".*0"43"2*03"'6"
contacto corporal con el otro.
-Hemos aprendido a vivir corriendo por lograr cosas y nos hemos olvidado de lo más 
-+&*,53.5'"DE'"0*."6*0">K.2E6*0/"'6"3A'25*"H"63">-43!
-Reaprender a convivir para estar en paz.
-Mirar al otro como un hermano desde el amor.
:#->-+*0"4-2-'.4*"E.3"2*03/"0-.5-'.4*"*5,3"H"F32-'.4*"36?*"5*536+'.5'"4-A','.5'/"'0*"
'.A',+3/"4-053.2-3"4'"6*0"*5,*0"H"'+&*1,'2'"3"630"&',0*.30!
:8E+&6-,"H"]E-,"2*+*"4*0"+*4*0"4'">-43/"4*.4'" 63",'0&*.031-6-434"'05V"&E'053"'."
2%+*"F3?*"H"2EV.5*"F3?*"H"&3,3"DEG"F3?*!
:h*"2*.5,3">*0/"3FK".*"5'">'*".-"+'">'*P"H*"JE.5*"2*.">*0".*0"&',+-5'"36?*"'."2*+e."
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para vivir en paz.
:<*"F3H"2E6&316'0/"F3H",'0&*.0316'0"4'"6*"DE'".*0"0E2'4'!
Este ejercicio hizo posible que las personas lograran conversar sobre situaciones 
complejas e incómodas y sobre la necesidad de trascenderlas. Esta técnica constituye 
6!"- *6-%+"&!( -: ,&+" !(- "#+"'&' !*&$#"3"#+"- P H&'+"0$-$"J6 "#$%"0 -%+!$%"06 ,$!"
entrar en temas que cuestionan el funcionamiento cotidiano y profundizar en ello de 
manera cuidadosa y respetuosa de cada uno.
Resultados del proceso de investigación-acción
Con respecto a los resultados relevados del proceso de investigación-acción, si 
bien las personas reconocen que faltó tiempo para profundizar y poder apropiarse de 
estas metodologías dentro del aula y entre los docentes, pudieron avizorar e incorpo-
rar nuevos marcos de comprensión para observar la realidad cotidiana. El proyecto 
llevado a cabo permitió poner en marcha el principal desafío planteado en el proyecto 
&!%(&(6*&+!$#" ,6*$(&'+", " %( "*+# )&+@"KA+-($# * -"#$"*+!'&' !*&$" !"#$" %*6 #$"0$-$"
formar una verdadera comunidad educativa, que permita atender y reconocer las ne-
* %&,$, %", "*$,$":& :<-+"*+!" #"=!", ",$-"*+:0$O;$F"*+#$<+-$-" !" #"*- *&:& !(+"
del otro y de los docentes como educadores comprometidos con la pedagogía y la 
espiritualidad de nuestro ideario”.
?+:+"- %6#($,+%"%&)!&=*$(&'+%" !*+!(-$:+%"J6 " #"0-+* %+", "&!' %(&)$*&7!B$*-
ción implementado, que incluyó más técnicas de las que aquí referimos en este traba-
2+F"*+!(-&<637"$"#$"*+!*- *&7!", "#+%"%&)6& !( %"#+)-+%@"
- Desarrollar la creatividad y la afectividad en el vivir-convivir de toda la escuela, 
en todos sus espacios y circunstancias educativas. Las personas, a partir de su auto-
conocimiento, las múltiples experiencias, las relaciones y vivencias con los otros, 
reconocieron otro modo de convivir, ver al otro como par-semejante desde su aspecto 
afectivo, personal y humano. 
- Propiciar buenas relaciones interpersonales, creando lazos cooperativos entre las 
personas que componen la institución.
-Valorar a cada miembro de la comunidad promoviendo la cultura del diálogo, de 
la colaboración, de la aceptación de lo diferente y de la solidaridad.
- Conocer, estimular y favorecer la creatividad para abordar las situaciones com-
plejas que se presentan cotidianamente.
- Entender y hacer vivir a cada miembro de la comunidad como un protagonista 
para la gestión y la convivencia escolar.
B"A+: !($-"6!"$:<& !( ", "*+:0-+:&%+F"(-$<$2+" !" J6&0+"3"*+!=$!1$"J6 "0 -:&-
tió abordar la complejidad del tema de la violencia y de otros temas que se presentan 
en la comunidad educativa toda de manera colaborativa.
-Alentar a cada miembro de la comunidad para que reconozca, dé valor y encuen-
tre su espacio propio.
-Potenciar reuniones plenarias y encuentros docentes, valorando el valioso y enri-
quecedor aporte de cada uno como recurso para la transformación de las problemáti-
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cas emergentes.
BT%($<# * -"6!$"P6&,$"*+:6!&*$*&7!" !(- "#+%",+* !( %", ",&%(&!(+%"*&*#+%"3" !(- "
docentes y directivos para dialogar sobre los emergentes que se presentan en lo coti-
,&$!+"J6 ",&=*6#($!" #"$, *6$,+"D6!*&+!$:& !(+"+-)$!&1$(&'+8
BQ!%($#$-"P6&,+%"*$!$# %", "*+:6!&*$*&7!"*+!"#+%"0$,- %"0$-$",&#6&-" #"$D6 -$"3" #"
adentro de la escuela y fomentar el espíritu de comunidad educativa.
La evaluación de esta investigación nos permite reconocer que la trama de la co-
munidad educativa y su fortalecimiento afectivo constituyen pilares fundamentales 
para el aprendizaje transformativo de las personas, los vínculos y la organización. En 
0$#$<-$%", "#$%"0-+0&$%"0 -%+!$%"J6 "(-$:$!"#$"- ,@"KT#", %$--+##+", " %( "0-+3 *(+"E$"
permitido encontrarnos con la comunidad desde otro lugar, estrechar y profundizar 
lazos con los padres que hoy sentimos comprometidos con la salud no sólo de sus 
hijos y familias, sino de la localidad”.
Sustentados en este proceso desarrollado, la puesta en acción de estas metodolo-
);$%"M&!( )-$(&'$%", #"*6 -0+F"#$"- P H&'&,$,"3"#$%" :+*&+! %N"- D -&,$"$"#+"#$-)+", "
este caso ha posibilitado la generación y fortalecimiento de competencias personales 
y colectivas, evidenciadas en las expresiones de los participantes antes citadas. 
/,' -(&:+%"0+%&<&#&,$, %", "$0- !,&1$2 ", " #$1+",+<# "M/-)3-&%F"UVVVN"3" (-$!%-
formación organizacional que se generan y potencian desde esta perspectiva meto-
dológica. Será necesario para ello que las personas continúen asumiendo la parti-
*&0$*&7!"*+:+"6!&,$, %"+<-$!( %" Ml#6: -F"UVXVN@" #$"*+!%(-6**&7!"3"*+!=)6-$*&7!"
que da vida a la acción organizativa. Desde este punto de vista, las personas adoptan 
un posicionamiento ético generativo-creativo de su poder personal por su ineludible 
0$-(&*&0$*&7!" !"#$"- ,"M> -#+F"?+%($F"4 "#$"k& %(-$"3"970 1"k+:+-&!&F"YZUYN8"T%( "
- 0+%&*&+!$:& !(+"% " !*6 !(-$"D6!,$: !($,+" !"#$":+,&=*$*&7!"J6 "% "0-+,62+" !"
la percepción de las personas en cuanto a la importancia de asumir los roles dentro 
, "#$" %*6 #$"3"#$":+,&=*$*&7!"*+!% *6 !( " !"#+%"';!*6#+%"*+(&,&$!+%8"T%($"D$*&#&($-
*&7!":$-*7"&:0-+!($%"3" 2 -*&7"&!P6 !*&$" !"#$"*+!=)6-$*&7!"&!( -!$"J6 "(& ! !"#$%"
0 -%+!$%"%+<- "#$"+-)$!&1$*&7!8"9+%":+, #+%": !($# %"Ma+-)$!F"UVVbN"*+!%(&(63 !"
*+!=)6-$*&+! %"J6 " %(-6*(6-$!"!6 %(-+%":+,+%", "0 !%$-"3"$0- *&$-"#$"- $#&,$,F"#+%"
';!*6#+%8"?+!=)6-$!" #+%":+,+%"  !" J6 " &!( -0- ($:+%" #$%" %&(6$*&+! %" *+(&,&$!$%" 3"
, ( -:&!$!"!6 %(-$%":$! -$%", "- %0+!, -"$!( " #"+(-+@"KMiN"*+:0$-(&:+%":6*E$%"
horas y días de trabajo, es muy bueno entendernos, y para eso sirven estos encuentros 
J6 "!+%"0 -:&( !", %*+!(-$*(6-$-!+%F"- ;-!+%F",&' -(&-!+%F"26)$-F"*+!+* -!+%`" !"=!F"
6%$-" #"*6 -0+"0$-$"$#)+":\%"J6 "%+%( ! -"#$"*$< 1$L`"KMiN" !" %( ":+: !(+" %($-
mos relajados y podemos encontrarnos y conversar, encontrarnos para reconocernos 
MiNL8"9+%"0-+* %+%"'&' !*&$# %"0 -:&( !"6!$"*+:0- !%&7!"J6 "&!*#63 "3"(-$%*& !, "
los esquemas mentales, otorgando un conocimiento centrado en un entramado entre 
la acción, la emoción y el cuerpo con uno mismo y con el otro que permite un volver 
$"*+!+* -% @"KT%*6*E$-!+%" !"#$"-+!,$F"(+:$-!+%", "#$":$!+F" %*6*E$-"J6 "#+"J6 " #"
otro quiere no es tan distinto de lo que yo quiero me hizo pensar en que compartimos 
un mismo lugar y sueños comunes, pero por no escuchar o por no salir de mis juicios 
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no me encuentro con mi compañeros”.
El ensimismamiento en los propios modelos mentales impide toda oportunidad 
, "$0- *&$-"+(-+%"06!(+%", "'&%($"0$-$"$:0#&$-"!6 %(-+"*$:0+", "%&)!&=*$,+%"+" !-
*+!(-$-!+%"*+!"+(-+%F",&=*6#($"#$" H0#+-$*&7!"3"#$"*- $(&'&,$,"0$-$"$:0#&$-"!6 %(-+%"
:$-*+%", "*+:0- !%&7!"*+:j!@"KMiN" %( "(-$<$2+"$":;": ",&+"#$"0+%&<&#&,$,", "- -
conocer que es necesario salir de mi lugar habitual de pensar, me permitió ver a mis 
compañeras desde otro punto de vista y pensar que así sí, hay algo posible de hacer 
juntos”. T#"0-+* %+"&:0# : !($,+" 2 -*&7"6!$"&:0+-($!( "&!P6 !*&$"0$-$" #"- *+!+*&-
miento de dichos modelos.
/%&:&%:+" #"0-+* %+"- P H&'+B'&' !*&$#":+'&#&17"3":+(&'7"#$" : -) !*&$", "#$"
sensibilidad, la alegría, la emoción, el cuidado, la afectividad de las personas en los 
encuentros. La participación voluntaria y el sostenimiento de los espacios de facili-
tación por parte del personal da cuenta del compromiso que se pudo generar con la 
presencia a través del tiempo en las actividades propuestas en horarios a contraturno. 
Las técnicas implementadas que articularon el juego, el contacto y el movimiento 
permitieron abrir el diálogo dentro de los encuentros sobre la participación, la respon-
%$<&#&,$,F" #"% -",&D - !( %F"#$"*+!'&' !*&$@"KMiN"+<'&+"J6 "%+:+%"(+,+%",&D - !( %F"
generacionalmente, por una parte, convivimos con personas de a veces hasta 10 años 
de diferencia y eso marca una distinta educación, distinta historia, distintos modos de 
0 !%$-"3"' -"#$%"%&(6$*&+! %"0$-$" !*$-$-#$%`"- *+!+* -!+%"3" !*+!(-$-!+%", ":+,+"
diferente al que cotidianamente lo hacemos nos acompañó a mirarnos con nuevos 
ojos y comprendernos desde nuevos lugares”.
El proceso de facilitación instrumentado desde esta investigación constituyó una 
puerta abierta para el despliegue, el desarrollo y la introducción creativa de nuevos 
marcos para comprender la trama vital de la organización. 
Esta puerta se instituyó en una oportunidad para conocer, re-conocer, sensibilizar-
se, sentirse, observarse, vivenciar un modo de ser y estar en el ámbito organizativo. 
Consideramos que las metodologías constituyeron impulsos, estímulos, canales para 
que la organización educativa iniciara un camino para la transformación de la con-
vivencia. Desde la perspectiva adoptada, comprendemos que las metodologías sisté-
mico-vivenciales facilitadas conforman una amalgama de estímulos cuidadosamente 
estudiados, organizados y seleccionados. Esta amalgama permite movilizar lo prees-
tablecido, provocar y evocar potenciales que existen y están bloqueados por la cultu-
ra, la educación, etc. en las estructuras emocionales, biológicas, psíquicas, físicas del 
% -"E6:$!+`"E$%($",7!, "#$"0-+0&$"+-)$!&1$*&7!"3"#$%"0 -%+!$%"06 ,$!"## )$-F"!+" %"
0+%&<# "*6$!(&=*$-#+"!&", ( -:&!$-#+8"R6 %(-$"*6#(6-$" H&) "0 -:$! !( : !( "$( !, -"
*+%$%",&' -%$%", "#$%"J6 " %($:+%"E$*& !,+"Ma$(6-$!$F"YZUZN" #"%&%( :$"'&' !*&$#", "
la educación biocéntrica trae a las personas al momento presente desde el cuerpo y 
en el encuentro afectivo, generando estados de emoción y afectividad transformado-
- %", "#$"$**&7!8"c )j!"a$(6-$!$"MYZUZ`"08"YXXN@"KMiN"*$,$" :+*&7!"*+!=)6-$"6!"
dominio particular de acciones, hacemos cosas diferentes bajo distintas emociones”. 
T%(+"*+!%(&(63 "6!$"*#$' "D6!,$: !($#"0$-$"(-$!%D+-:$-"#+"*+(&,&$!+`"%&"0$-(&:+%", #"
concepto de que el sistema de la educación biocéntrica con sus propuestas vivencia-
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les estimula los potenciales genéticos e impulsa la afectividad, las acciones que se 
emprendan a partir de estos estados serán acciones adaptativas e integradas a una 
convivencia saludable. 
Conclusiones
Realizar un proceso de investigación-acción con metodologías que promueven 
el aprendizaje desde una vivencia centrada en el encuentro y el contacto, en una co-
munidad educativa con orientación religiosa, es una apuesta por parte de la propia 
organización a trascender los marcos formales y estructurados en un “deber ser”. 
T%( " K, < -" % -L"  !"  %( " *$%+" % " * !(-$"  !"  #" D6 -( " 0 -=#" - #&)&+%+" , "  %(-6*(6-$%"
tradicionales en las que el cuerpo es un lugar cuidado, tapado, sesgado y con el cual 
se evita el contacto. Consideramos este punto nodal para asumir una transformación 
, " #$%"0-\*(&*$%" %($<# *&,$%"*+(&,&$!$: !( `" !"*+!*+-,$!*&$"*+!"u !) -" MYZZUNF"
entendemos que la posibilidad de una organización de sostenerse y sobrevivir en un 
mundo que vertiginosamente cambia está dada por la capacidad que ésta tenga para 
rediseñarse a sí misma como un sistema social de aprendizaje que afronta desafíos a 
%6"0-+0&$"*+!=)6-$*&7!8"M> -#+F"?+%($F"4 "#$"k& %(-$F"970 1"k+:+-&!&`"YZUYN8
9$%"0-+06 %($%": (+,+#7)&*$%"% "* !(-$-+!"0-&!*&0$#: !( " !"#+"'&' !*&$#`"&:0#&-
caron una apuesta a la diferencia en los lenguajes y modos de acción. Estas diferen-
cias, metodológicamente, buscaron articulación e integración, hallada en la coheren-
cia que tanto la educación sistémica y biocéntrica en la que se enmarca esta propuesta 
de investigación como las comunidades religiosas destacan y fundamentalmente el 
ideario preventivo que la institución enfatiza. Dicha coherencia constituyó el punto 
*+:j!"*+!%(&(6&,+"0+-" #"- %0 (+"3" #"'$#+-", "#$"'&,$"*+:+" H0- %&7!":\%"%$)-$,$`"
esto hizo posible que el proyecto implementado pudiera llevarse a cabo con los desa-
fíos que promovía. Este punto en común hizo posible que las diferencias y los desa-
fíos que la propuesta metodológica, centrada en lo vivencial, inclusiva del contacto y 
el cuerpo, fuera justamente la grieta por la cual el mayor desafío se introdujera. Las 
(e*!&*$%"'&' !*&$# %"*+!%(&(63 !" *+D$*(+- %"M %(;:6#+%"$:<& !($# %N"0$-$" %(&:6#$-"
el desarrollo pleno de los potenciales que las personas y los grupos humanos tienen, 
permitiendo que los recursos y capacidades de los mismos se hagan evidentes y se 
potencien desde el contacto afectivo y emocional. Ello implica un cambio rotundo 
en los modos de acción habituales centrados en la distancia física y emocional. Las 
investigaciones realizadas en torno a las neuronas espejo sustentan la importancia del 
contacto humano para el desarrollo efectivo de los potenciales existentes en todas 
#$%"0 -%+!$%8"9$%"! 6-+!$%" %0 2+"MQ$*+<+!&F"YZZVN"*+!%(&(63 !"#$"<$% ", "#$" :0$-
tía humana, hacen posible el entendimiento de lo que al otro le sucede y se activan 
con el movimiento. Según Iacoboni, algunas de las neuronas que se activan cuando 
realizamos una acción son las mismas que se activan cuando observamos a otro desa-
rrollando esa actividad. En ese sentido, las propuestas sustentadas en las danzas y en 
 #":+'&:& !(+"*+!=)6-$!"#$"<$% "0$-$"#$" : -) !*&$", "*+!,6*($%" :0\(&*$%"<$%$,$%"
 !"#$"$D *(&'&,$,8"?$!,$!* "> -("MUVV_NF" !"%6%"&!' %(&)$*&+! %F"- = - "J6 "#$%" :+-
ciones rigen todos los sistemas del organismo, pues las mismas ejercen acción física. 
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9$"*&($,$"$6(+-$"$:0#;$",&*E$"&!P6 !*&$"*+!"%6"*+!* 0(+", ":+#e*6#$%", " :+*&7!@"
las emociones constituyen campos de energía que comunican a las personas, no sólo 
son moléculas físicas que afectan al ser humano sino que constituyen una vibración 
J6 "&!P63 "%+<- " #":6!,+8"T!" %( "% !(&,+F"#$" H0- %&7!" :+*&+!$#"!+"%7#+") ! -$"
estados de salud física sino también emocional y vincular.
El hecho de posibilitar ambientes enriquecidos con estímulos afectivos para que 
las personas se encontraran y entraran en un diálogo corporal-emocional-vincular 
sustentó las bases y el conocimiento para nuevas formas de convivencia en la orga-
nización. 
La cualidad fundamentalmente centrada en lo afectivo hizo posible la apertura, no 
%&!",&=*6#($, %F", "#$"*+:6!&,$," ,6*$(&'$8"T%$"*6$#&,$," !" %( "*$%+"06 , "% -"D6 --
temente valorada en el desafío que consiste en que un equipo de hombres y mujeres 
M !(- " ##+%"6!"%$* -,+( N" :0- !,& -+!"6!"*$:&!+"0$-$"(-$!%D+-:$-"#+" %($<# *&,+"3"
salir de lo conocido para encontrarse inmersos en un proceso de reaprendizaje que se 
centró en propuestas vivenciales que implicaban fuertemente el cuerpo y el contacto 
indiferenciado entre las personas. Abordar esta tensión permitió abrir y ampliar cam-
0+%", "% !(&,+"3"%&)!&=*$,+F"0+%&<&#&(7"$"#$%"0 -%+!$%"' -% "3"0 !%$-% ":\%"$##\", "%6%"
roles institucionales para centrarse en el valor que cada uno tiene por ser parte de esa 
comunidad educativa. En esto reside un punto de consideración para esta investiga-
ción con respecto a la efectividad metodológica. Asimismo, la gestación de espacios 
dispuestos por la propia comunidad educativa para el encuentro y el diálogo permitió 
- 0 !%$-" #+%" %(&#+%", "*+!'&' !*&$"'&) !( %"*+!" #"=-: "0-+07%&(+", " D+: !($-" #$"
- P H&7!"3"#$" :0$(;$" !(- "#+%":& :<-+%", "#$"*+:6!&,$," ,6*$(&'$8"T%($"&:0-+!($"
fue establecida como necesidad abierta en el proceso metodológico implementado, y 
a través del mismo fue posible la emergencia de la controversia, la diferencia de len-
)6$2 %F"#$%",&=*6#($, %"J6 F"# 2+%", "% -"! )$,$%"6"+*6#($,$%F"% "$<-& -+!"0$%+"0$-$"%6"
revisión. En este sentido, las metodologías constituyeron un espacio fértil para acom-
pañar estos movimientos internos, promoviendo la búsqueda por parte del personal 
de la organización de alternativas creativas a través de la integración del cuerpo, las 
 :+*&+! %F" #$" - P H&'&,$,8"T%($"<j%J6 ,$"0-+:+'&7" !" #$" %(-6*(6-$",$,$" #" - *+-
nocimiento del nuevo orden de la trama y de la importancia de que cada uno pueda 
asumir su lugar y su función en la red organizativa como hebra afectada y afectante 
, "#$":&%:$"M?$0-$F"UVVYN8"9$": (+,+#+);$"&:0# : !($,$"% " !D+*$" !"6!$"'&%&7!", "
integridad del ser humano, unidad en la que se integra lo afectivo, el cuerpo, el con-
($*(+"3"#$%" :+*&+! %"26!(+"$"#$"- P H&'&,$,8"T!" %( "*+!( H(+F":& !(-$%"J6 " #"% !(&,+"
religioso de la vida crea disociaciones entre lo sagrado y lo profano, en el marco de 
la perspectiva biocéntrica no hay disociación. La metodología sistémico biocéntrica 
tiene como objetivo desarrollar los potenciales de vida de las personas, de los grupos 
y en cierta medida dentro de la escuela. A pesar del corto tiempo empleado para el 
proceso de facilitación, se profundizó y se logró llegar a los núcleos más complejos 
que tienden al contacto, al abrazo, a la caricia. La propuesta de aprendizaje integral 
*+:0-+: ( "#+%"$%0 *(+%"- P H&'+%F" :+*&+!$# %" "&!%(&!(&'+%"J6 "0 -:&($!"%60 -$-"
las disociaciones o aquellas partes no integradas en el ser humano (hacer coheren-
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( "!6 %(-+"% !(&-F"0 !%$-F"!6 %(-+", *&-"3"!6 %(-+"$*(6$-N8"T%(+" %"0+%&<&#&($,+", %, "
una integración centrada fundamentalmente en el establecimiento de una vinculación 
afectiva-efectiva desde las técnicas administradas. 
)'2-1-4*B"NijNkjQi":"Z2'&534*B"NXjQMjQi!"
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